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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ является единой, действует на основании 
Закона Украины от 07.02.2002 «Про судоустрій України» («О судоустройстве Украины») 
и состоит из судов общей юрисдикции и Конституционного Суда Украины.  
Конституционный Суд Украины является единым органом конституционной 
юрисдикции в Украине,  состоит из 18  судей,  назначаемых единожды на 9  лет.  В его 
полномочия входит принятие решений о конституционности правовых актов Украины, 
соответствии Конституции Украины действующих либо вносимых в Верховную Раду 
международных договоров, проведении конституционной процедуры расследования и 
рассмотрения дела об импичменте Президента Украины, толковании Конституции 
Украины и законов Украины. 
Систему судов общей юрисдикции составляют местные суды (районные, районные в 
городах, городские, городско-районные, военные суды гарнизонов; хозяйственные суды 
Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя; окружные суды), 
апелляционные суды и Апелляционный суд Украины, высшие специализированные суды, 
Верховный Суд Украины. 
В соответствии с Конституцией Украины в системе судов общей юрисдикции 
создаются общие и специализированные суды. Военные суды относятся к общим судам и 
осуществляют правосудие в Вооружённых Силах Украины и иных военных 
формированиях. К специализированным судам относятся хозяйственные и 
административные суды. 
Местные суды являются судами первой инстанции и рассматривают: общие суды – 
уголовные, гражданские, административные дела и дела об административных 
правонарушениях; хозяйственные суды – дела, возникающие из хозяйственных 
правоотношений и иные дела, отнесённые законом к их подсудности; административные 
суды – административные дела, связанные с правоотношениями в сфере государственного 
управления (дела административной юрисдикции). 
Апелляционными общими судами являются апелляционные суды областей, городов 
Киева и Севастополя, Автономной Республики Крым, военные апелляционные суды 
регионов и апелляционный суд Военно-Морских Сил Украины, в которых создаются 
судебные палаты по гражданским и уголовным делам. В Апелляционном Суде Украины 
действует судебная палата по уголовным делам и военная судебная палата. К 
апелляционным специализированным судам относятся апелляционные хозяйственные и 
апелляционные административные суды Основное полномочие апелляционных судов – 
рассмотрение дел в апелляционном порядке. Кроме того, они могут рассматривать 
отнесённые законом к их компетенции дела по первой инстанции. 
Высшими специализированными судами являются Высший хозяйственный суд 
Украины и Высший административный суд Украины. Они находятся в Киеве и 
рассматривают дела в кассационном порядке. 
Верховный Суд Украины является наивысшим судебным органом в системе судов 
общей юрисдикции. Он рассматривает в кассационном порядке решения общих судов по 
делам, отнесённым законом к его подсудности, рассматривает в порядке повторной 
кассации все иные дела, рассмотренные судами общей юрисдикции в кассационном 
порядке, даёт судам разъяснения по вопросам применения законодательства и 
осуществляет иные полномочия. В составе Верховного Суда Украины действуют 
судебные палаты по гражданским, уголовным, хозяйственным и административным 
делам, а также военная коллегия.  
Создание чрезвычайных судов не допускается. 
На должность судьи в Украине по рекомендации квалификационной комиссии судей 
может быть назначен гражданин Украины, проживающий в Украине не менее 10 лет и 
владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование, 
возраст не менее 25 лет и стаж работы в области права не менее 3 лет (в 
специализированные суды судьёй может быть назначено лицо не моложе 30 лет, имеющее 
иную профессиональную подготовку по вопросам юрисдикции этого суда и стаж работы 
по специальности не менее 5 лет). Первоначально судья назначается Президентом 
Украины на 5 лет, а затем Верховной Радой Украины – бессрочно. 
Организационное обеспечение деятельности судов Украины осуществляет 
Государственная судебная администрация Украины (исполнительная власть). 
Организационное обеспечение деятельности Верховного Суда Украины и 
Конституционного Суда Украины, а также высших специализированных судов 
осуществляют аппараты этих судов. 
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